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ɹɤɨɫɬɿɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿʀɯɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɬɚɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɰɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɚɫɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɬɚɧɭ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
ȼɚɪɿɚɧɬɨɦɜɢɯɨɞɭɡɬɚɤɨɝɨɡɚɦɤɧɟɧɨɝɨɤɨɥɚɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɪɟɬɟɥɶɧɨɫɥɿɞɤɭɸɬɶɡɚɹɤɿɫɬɸɫɜɨʀɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɿɫɧɭɽɞɜɿɲɢɪɨɤɨɜɠɢɜɚɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɡɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɰɟɩɪɨɝɪɚɦɚȺɤɚɞɟɦɿʀ Microsoft [1] ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco [2]. 
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀ Microsoft ɩɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɨɬɪɟɛɭɽɡɧɚɱɧɢɯɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɰɟɜɢɞɧɨɧɚɫɚɣɬɿȺɤɚɞɟɦɿʀ.  
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɩɟɜɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco ɧɚɬɨɦɿɫɬɶɽɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɸ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɇɚɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɄɪɢɦɭɜ 2012 ɪɨɰɿ [3], ɧɚɛɚɡɿȻɭɱɚɧɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɿɧɬɟɪɧɚɬɭ [4], ɧɚɛɚɡɿȽɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨɤɨɥɟɝɿɭɦɭ «Ʌɿɞɟɪ» [5], ɬɚ 
ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɇɌɍ Ʉɢɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ [6], ɇɌɍ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ [7], ɬɚɿɧɲɿ. 
ɇɚ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɱɚɫ Ɇɟɪɟɠɟɜɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ Cisco ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɜɿɞ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ (Internet Of Everything -- ȼɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (IT Essential -- ȼɢɛɪɚɧɟ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɞɨɛɚɡɨɜɨɝɨ (CCNA – ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɡɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠ Cisco) ɬɚɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ (CCNP -- ɋɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ Cisco), ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢ ɤɭɪɫ ɞɥɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɹɤɭɲɤɿɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɬɚɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɤɭɪɫɢɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚɛɚɡɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ  ɿɫɧɭɸɬɶɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɭɦɨɜɢ. Ɍɚɤɨɠɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɡɚɩɢɫɭɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɞɟɹɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢ (self-paced courses). 
ɄɭɪɫɢɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco  ɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ,  ɿ ɦɚɸɬɶ ɡɪɭɱɧɢɣ ɹɤ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɞɚɜɚɬɢɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɥɚɫɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɬɨɳɨ. 
ȱɫɧɭɽɪɟɬɟɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɍɱɧɿ, ɳɨɭɫɩɿɲɧɨɡɚɤɿɧɱɢɥɢɤɭɪɫ, ɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɟɤɡɚɦɟɧɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯɬɚɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜɤɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɨɸɤɨɦɩɚɧɿɽɸɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ, ɦɚɸɬɶɜɢɡɧɚɧɿ 
ɫɯɟɦɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿɜɢɫɨɤɨɰɿɧɭɸɬɶɫɹɜɫɜɿɬɿ, ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿɛɟɡɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ 
ɤɨɲɬɿɜɬɚɱɚɫɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Microsoft ɍɤɪɚʀɧɚ. Microsoft IT Academy [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: https://www.microsoft.com/uk-
ua/education/Students/IT-academy.aspx. 
2. ɋɟɬɟɜɵɟ ɚɤɚɞɟɦɢɢ Cisco. >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.cisco.com/web/UA/training/networking_academy.html. 
3. ȼɄɪɵɦɭ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɜɍɤɪɚɢɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɞɥɹɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɭɪɫɚ ɚɤɚɞɟɦɢɣ 
Cisco [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.cisco.com/web/UA/about/news/2012/071312e.html 
4. Ɇɟɪɟɠɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹ Cisco ɧɚɛɚɡɿȻɭɱɚɧɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɿɧɬɟɪɧɚɬɭ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://www.cisco.com/web/UA/assets/pdf/Bucha_leaflet_approved.pdf. 
5. ɉɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ … [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5281/422688/sitepage_28/files/plan_rmk_olhova_l_i.doc. 
6. Cisco. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚʀɧɢ "Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://kpi.ua/ru/cisco. 
7. Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ CISCO. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://kpi.ua/ru/cisco 
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/home/cisco. 
 
 
ɍȾɄ 371.64:378.14:004      ȼɚɤɚɥɸɤɌɟɬɹɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,  
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ 
 
ɆɈȾȿɅɖɉɊɈɐȿɋȱȼȼɁȺȯɆɈȾȱȲɍɑȺɋɇɂɄȱȼɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɍɍɏɆȺɊɈ 
ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈɆɍɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ 
 
ɋɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɦɚɝɚɽɨɧɨɜɥɟɧɧɹɭɫɿɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ. Ɍɚɤ, ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨɜɫɬɭɩɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ [1]. ɋɚɦɟɬɨɦɭɜɫɟɛɿɥɶɲɨʀɭɜɚɝɢɧɚɭɤɨɜɰɿɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɯɦɚɪɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɏɈɇɋ) [4] ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɦɨɞɟɥɿɩɪɨɰɟɫɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɦɨɞɟɥɿɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɏɈɇɋ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ɋ. Ƚ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɨʀ [10], Ɇ. ȼ. Ɋɚɫɫɨɜɢɰɶɤɨʀ [11], 
Ⱥ. Ɇ. ɋɬɪɸɤɚ [11]. ɍɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿ [10] ɋ. Ƚ. ɅɢɜɬɢɧɨɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭɦɨɞɟɥɶɏɈɇɋɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, Ⱥ. Ɇ. ɋɬɪɸɤɬɚɆȼ. Ɋɚɫɫɨɜɢɰɶɤɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭɦɨɞɟɥɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɯɦɚɪɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ [11]. 
Ɇɟɬɨɸɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɨɩɢɫɚɬɢɦɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɯɦɚɪɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɋɚɦɟɬɨɦɭɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɦɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 1. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɜɚɪɬɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɿɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɍɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ. 
Ɉɞɪɚɡɭɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚɜɢɞɿɥɟɧɨɨɤɪɟɦɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɱɟɪɟɡɬɟ, ɳɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɥɚɧɚɦɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɪɨɛɿɬ), ɜɧɚɩɢɫɚɧɧɿɹɤɢɯɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɩɪɢɣɦɚɽɝɨɥɨɜɧɭɪɨɥɶ.  
ɋɭɛ¶ɽɤɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɥɚɧɤɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɏɈɇɋ,  ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ:  ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬ,  
ɫɬɭɞɟɧɬɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ. ȼɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɢɤɥɚɞɚɱ-
ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬɢɽɨɞɧɿɽɸɡ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱥɞɠɟɫɚɦɟɜɿɞɧɟʀɡɚɥɟɠɚɬɶɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
ɜɡɚɽɦɢɧɢɧɟɥɢɲɟɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ.  
Ɋɿɡɧɢɯɥɚɧɤɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɯɨɩɥɸɸɬɶɪɿɡɧɿɜɢɞɢɬɚɮɨɪɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɬɚɤɿɜɢɞɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɩɿɞɝɪɭɩɚɯ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɝɪɭɩɚɯɬɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  
ɍɏɈɇɋɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ), ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɩɿɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɩɿɞɝɪɭɩɚɯ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɜɡɚɽɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɝɪɭɩɚɯ), 
ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹɡɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢɏɈɇɋ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ). 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɏɈɇɋ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ, ɜɟɛɿɧɚɪ, ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɝɪɭɩɚɯ. Ɏɨɪɦɢɬɚɜɢɞɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɨɛɨɸɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ.  
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
 
Ɍɚɤ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɭɏɈɇɋɦɚɽɡɦɨɝɭɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɪɨɩɟɜɧɭɩɨɞɿɸ, ɡɚɫɨɛɚɦɢɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɢɧɬɚ 
ɩɨɞɿɣɤɚɥɟɧɞɚɪɹ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɭɞɟɧɬɢɦɨɠɭɬɶɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɜɿɣɱɚɫɪɚɡɨɦ ɿɡɩɨɞɿɹɦɢɤɚɥɟɧɞɚɪɹ,  ɚɬɚɤɨɠɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɦɢ ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɱɢ ɝɪɭɩɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɩɪɨ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. 
ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ˁ̯̱̖̦̯̔ ʦ̸̡̛̣̌̔̌ ʻ̡̨̛̱̜̌̏̡̡̛̖̬̞̦̏ 
ʸ̡̛̦̌̨̥̞̟̏̌̿̔̚ 
ˁ̯̱̖̦̯̔-̭̯̱̖̦̯̔ 
ˁ̯̱̖̦̯̔-̸̡̛̣̏̌̔̌ 
ʦ̸̡̛̣̌̔̌-̭̯̱̖̦̯̔-̛̭̯̱̖̦̯̔ 
ˁ̯̱̖̦̯̔-̡̨̛̦̱̜̌̏̡̡̛̖̬̞̦̏ 
ʦ̛̛̔̨̥̞̟̏̌̿̔̚ 
ʦ̨̥̞̌̿̔́̚̱ 
̡̨̡̛̣̖̯̞̏  
ʦ̨̥̞̌̿̔́̚̱ 
̵̪̞̬̱̪̔̐̌ 
ʦ̨̥̞̌̿̔́̚̱ 
̵̬̱̪̐̌ 
ʳ̛̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽̌ 
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ 
ˇ̨̛̬̥̨̥̞̟̏̌̿̔̚ 
ʽ̛̯̬̥̦̦̌́̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏ 
ˁ̡̪̞̣̱̦̦̏̌́̱̵̬̱̪̐̌ 
ʽ̶̞̦̦̦̀̏̌́̦̦̌̽̚ ʦ̖̞̦̬̍̌ 
ˁ̶̪̞̪̬̏̌́ 
ʸ̛̭̯̱̦̦̏̌́ 
ʶ̶̨̦̭̱̣̯̞̟̽̌ 
ʽ̨̨̬̖̦̦̍̐̏́ 
ʳ̴̨̦̬̥̱̦̦̏̌́ 
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Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɫɬɭɞɟɧɬɦɨɠɟɨɬɪɢɦɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ,  ɳɨɣɨɝɨɰɿɤɚɜɥɹɬɶɱɢɬɨ ɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɱɢ ɬɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɱɢ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ (ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ) 
ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,  ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ)  ɽ 
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ, ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɳɨ 
ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɩɿɞɝɪɭɩɿ,  ɝɪɭɩɿ ɱɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  ɐɟ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɬɚɤɨɸɮɨɪɦɨɸ, ɹɤɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɝɪɭɩɚɯ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɞɨɩɨɦɨɡɿ 
ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɽ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. ɉɪɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɨɫɨɛɢɫɬɿɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɿɫɬɶɬɨɳɨ. 
ȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɧɥɚɣɧɫɟɦɿɧɚɪɿɜɞɥɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɝɪɭɩɭɏɈɇɋɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɚɮɨɪɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɹɤɜɟɛɿɧɚɪ. ɐɟɽɞɨɫɢɬɶɤɨɪɢɫɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɩɟɪɿɨɞɤɚɧɿɤɭɥ.  
Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɦɿɠ ɫɨɛɨɸ,  ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɚɧɨʀɮɨɪɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɜɿɞɩɪɚɜɤɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɭɪɫɨɜɨʀ, ɫɬɚɬɬɿɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɥɟɤɰɿʀ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ,  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɨɳɨ).  ɐɟ ɽ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ,  ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɰɿɥɨɦɭ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ – ɰɟɬɚɤɚɮɨɪɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɏɈɇɋ, ɛɟɡɹɤɨɝɨɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɿ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹɪɟɣɬɢɧɝɭɡɩɟɜɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽ: ɞɿɚɥɨɝ, "ɦɨɡɤɨɜɚɚɬɚɤɚ", ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɞɢɫɩɭɬ, ɞɟɛɚɬɢ, ɚʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɏɈɇɋ ɭ ɜɡɚɽɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɽ 
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɜɿɜɲɢɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɯɦɚɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɪɚɡɧɚɛɭɜɚɸɬɶɚɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ, ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɏɈɇɋ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɛɭɞɟɧɚɛɭɜɚɬɢɜɫɟɧɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
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ɍȾɄ 378.018                ȼɞɨɜɢɱɢɧɌɟɬɹɧɚəɪɨɫɥɚɜɿɜɧɚ,  
ɜɢɤɥɚɞɚɱ,  
Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣ  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 
 
ɄɊɂɌȿɊȱȲɌȺɉɈɄȺɁɇɂɄɂɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆȺɃɖɍɌɇȱɏȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂ 
ɓɈȾɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆȿɊȿɀɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼȱȾɄɊɂɌɂɏɋɂɋɌȿɆ 
 
ɋɭɱɚɫɧɚɧɚɭɤɨɜɚɫɤɥɚɞɨɜɚɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɜɢɡɧɚɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɪɨɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɹɤɢɦɢɦɚɸɬɶɨɜɨɥɨɞɿɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ. Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨɚɪɫɟɧɚɥɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌ, ɜɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɚɥɟɣɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɛɭɞɟɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɚɞɠɟɜɨɧɢɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɩɪɨɫɬɿɪɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɬɚɜɥɹɬɶɧɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɭɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 1): 
1) ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɩɪɹɦɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ*»; 
2) ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
3) ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɞɟɤɚɧɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
ɤɚɮɟɞɪ), ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ, ɥɚɛɨɪɚɧɬɿɜɬɨɳɨ). 
 
Ɋɢɫ 1. ɋɯɟɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ (ɆɌȼɋ) 
 
Ɇɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: ɜɿɞɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚ – ɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚȼɇɁ (ɪɢɫ. 2). ȼɰɶɨɦɭɤɪɭɝɨɜɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɫɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɿ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɇɆɄȾ)), ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ȼɇɁ (ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɪɨɡɤɥɚɞ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɤɚɞɪɢ). 
 
